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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺑﺴﺘﻦ ﻳﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺴـﻤﺘﻲ )در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن وازﻛﺘﻮﻣﻲ 
ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺑـﺎرداري ( از وازودﻓﺮان
در اﻳﺮان ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم  .(1)در ﻣﺮدان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
، ﺷﻴﻮع وازﻛﺘـﻮﻣﻲ در ﻣـﺮدان اﻳﺮاﻧـﻲ 5831در ﺳﺎل  ﺷﺪه
  (. 2)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ% 3
ﻋـﻮارض اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ وازﻛﺘـﻮﻣﻲ ﺷـﺎﻣﻞ واﻛـﻨﺶ ﻫـﺎي 
 ،(4) اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ و اﻟﺘﻬﺎب اﭘـﻲ دﻳـﺪﻳﻢ  ،(3) اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ
  ،(6) ﺳـﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳـﺘﺎت ،(5) ﺗﺸـﻜﻴﻞ اﺳـﭙﺮم ﮔﺮاﻧﻮﻟـﻮم
. ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  (4)اﻓﺰاﻳﺶ ﺿـﺨﺎﻣﺖ و اﺗﺴـﺎع اﭘـﻲ دﻳـﺪﻳﻢ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ از وازﻛﺘـﻮﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﺘﻌـﺪدي در ﺑﺎﻓـﺖ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﻳﻼﺗﺎﺳﻴﻮن ﺗﻮﺑﻮﻻر، اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﻴﻀﻪ رخ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺳﻤﻴﻨﻴﻔﺮ، ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻠﻮل  ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻟﻮﻟﻪ
اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺋﻴﺪوژﻧﺰ ﻧـﺎﻗﺺ، ﺗﺠﻤـﻊ  ،(7) زاﻳﺎ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪﻫﺎ
و اﻓـﺰاﻳﺶ وﻗـﻮع ﻓﻴﺒـﺮوز ﻣﻴـﺎن ﺑـﺎﻓﺘﻲ ( 8)ﻫـﺎ  ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ
ﺷﻮد اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ در اﻳﺠـﺎد  ﻣﻲﺗﺼﻮر (. 7) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻧﻘـﺶ ( 9)و ﻓﻴﺒﺮوز ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﻴﻀـﻪ  (8)اﺳﭙﺮم ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮم
  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻧﺪﮔﻲ 
ﺷﺨﺼﻲ اﻓﺮاد، ﺗﻌﺪاد ﻣﺮداﻧﻲ ﻛﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺮﮔﺸﺖ 
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ( )ymotcesaV lasreveRوازﻛﺘﻮﻣﻲ 
ﻛﻪ در ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣـﻮارد ﻧـﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑـﻮده ( 01) اﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻪ 
زﻳﺮا ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در  ﻧﺎﺑﺎروري داﺋﻤـﻲ ﺑﻌـﺪ . اﺳﺖ
از اﺗﺼﺎل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴـﺰ وازودﻓـﺮان دﺧﻴـﻞ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻮﺿﻌﻲ 
ﮔﻴﺮي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮم و ﻓﻴﺒﺮوز ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻓﺘﻲ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺑـﻪ  و ﺷﻜﻞ
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ﺗﻌﺎدل اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن وازﻛﺘﻮﻣﻲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ
 در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ  ﺳﺮمﻟﻴﭙﻴﺪ 
  ﭼﻜﻴﺪه
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮداﻧﻲ ﻛﻪ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺟﺮاﺣـﻲ . اﺳﺖ در ﻣﺮدان ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري روش از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ ﻳﻜﻲوازﻛﺘﻮﻣﻲ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺷﻜﺴﺖ ﻋﻤﻞ وازووازوﺗـﻮﻣﻲ ﻣﻨﺠـﺮ  ﻪﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑوازﻛﺘﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻋﻮارﺿﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ . ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ( وازووازوﺗﻮﻣﻲ)ﺑﺮﮔﺸﺖ وازﻛﺘﻮﻣﻲ 
ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺳﺮم ﺑﻌـﺪ از   .ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ در اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻋﻮارض ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻮد
  . وازﻛﺘﻮﻣﻲ ﺑﻮد
 54، 51)و وازﻛﺘﻮﻣﻲ دو ﻃﺮﻓﻪ ( روزه 09و  54، 51)ﺗﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻢ  7ﮔﺮوه 6ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ در  ﺳﺮ 24 ﺗﺠﺮﺑﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :روش ﻛﺎر
و ﻣـﺎﻟﻮن  )BAP(آﻧﺘـﻲ اﻛﺴـﻴﺪان -روز ﺑﻌـﺪ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻣﻴـﺰان  ﺗﻌـﺎدل اﻛﺴـﻴﺪان  09و  54، 51ﭘـﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ( روزه 09و 
  .آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪ erusaeM detaepeRده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻣﺎري دا  .، ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺳﺮم ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ )ADM(آﻟﺪﻳﻴﺪ دي
ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷـﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ( 2/59 ± 0/21)ﺳﺮم ﺷﺪ  ADMﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  ،وازﻛﺘﻮﻣﻲ دو ﻃﺮﻓﻪاز روز  51ﮔﺬﺷﺖ   :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 09و ( 2/82 ± 0/82) 54ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺷـﻢ ، ADMروز اﻓﺰاﻳﺶ ( 3/9 ± 0/13) 09و  (3/6 ± 0/21) 54اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ (. >p 0/50)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وازﻛﺘﻮﻣﻲ دو ﻃﺮﻓـﻪ ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن (. <p 0/100)ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ( 2/59 ± 0/21)روزه  51روزه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوه وازﻛﺘﻮﻣﻲ ( 2/92 ± 0/52)
 .(> p 0/50)ﺳﺮم ﺷﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد  BAPﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان 
در اﻳﺠﺎد ﻋﻮارض ﺑﻌﺪ از وازﻛﺘﻮﻣﻲ و ﻋـﺪم  ADM اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﺮم ﮔﺮدﻳﺪ ADMوازﻛﺘﻮﻣﻲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 .ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻋﻤﻞ وازووازوﺗﻮﻣﻲ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ اﻳﻦ آﺛﺎر را ﻛﺎﻫﺶ داد
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ر ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻀﻪ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﺳﻴﻠﻪ وازﻛﺘﻮﻣﻲ د
  (.01)اﺳﺖ
 ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺑـﻴﻦ  ﺗﻌـﺎدل  ﻋﺪم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي  اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺘﺮس
 اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ دﻓﺎع ﻇﺮﻓﻴﺖ و آزاد اﻛﺴﻴﮋن ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل
   .ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻓﻌﺎل ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻃﻲ در ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ 
 ﻫﺎي ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻮﻟﻜﻮل ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺸﻜﻴﻞ
 اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴـﻚ  و ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ، ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺪن ﻣﻬﻢ
 ﺣﺬف ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺮاﻳﻂ در. دﻫﻨﺪ واﻛﻨﺶ
 اﺳـﺘﺮس  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻳﻦ در ﺗﻌﺎدل ﻋﺪم .دارد وﺟﻮد
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل  در ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات و اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ
 ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻃﺮﻳـﻖ از ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ .ﺷـﻮد ﻣـﻲ
ﻣﻀﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي واﻛﻨﺸـﻲ  اﺛﺮات ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ آﻧﺘﻲ
را  SOR-seicepS negyxO evitcaeR()اﻛﺴـﻴﮋن 
  (.11) ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺧﻨﺜﻲ 
 (BAP)آﻧﺘﻲ اﻛﺴـﻴﺪان -اﻛﺴﻴﺪانﺗﻌﺎدل ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﺪان و آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان، ﻫـﺮ دو ﺿـﺮوري 
ﮔﻴﺮي ﻫﻤﺰﻣـﺎن  اﻧﺪازهﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ   BAPﺗﺨﻤﻴﻦ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮواﻛﺴﻴﺪان و ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘـﻲ اﻛﺴـﻴﺪان 
اﻛﺴـﻴﺪان ﻫـﺎ روش ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ و آﻧﺘﻲ 
  (. 21) ارﺟﺤﻴﺖ دارد
 و ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ  
 اﺳﺘﺮس ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺛﺮات از ﻳﻜﻲ ﻟﻴﭙﻴﺪي ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن
ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن دﻧﺒـﺎل  ﺑـﻪ  (.31) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  اﻛﺴـﻴﺪاﺗﻴﻮ 
 در اﺳﺎﺳـﻲ  ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  ﻧﺸـﺪه  اﺷـﺒﺎع  ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي
 اﺳـﻴﺪﻫﺎي  دارﻧـﺪ،  ﻗﺮار ﻫﺎ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻏﺸﺎﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ
 ﻫﺎ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻫﻴﺪروﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز ﭼﺮب
- edyhedlaidnolaM(آﻟﺪﺋﻴـﺪ  دي ﻣـﺎﻟﻮن  ﺟﻤﻠـﻪ  از
 از ﻳﻜـﻲ  و دارﻧـﺪ،  ﺑﻴﺸـﺘﺮي  ﭘﺎﻳـﺪاري  ﻛـﻪ  )ADM
 ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن   ﭘـﮋوﻫﺶ  در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
  (. 41)ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺳﺖ،  ﺣﻴﻮان و اﻧﺴﺎن ﻟﻴﭙﻴﺪ در
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي اﻧﺠﺎم وازﻛﺘﻮﻣﻲ و اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻛﻨﻮن ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻛـﻪ ﻋﻤﻞ وازووازوﺗﻮﻣﻲ ﺗﺎ
ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﺒﺐ آﺳـﻴﺐ ﺑـﺎﻓﺘﻲ و اﺧـﺘﻼل در اﻋﻤـﺎل 
ﻟﺬا، در . اﺳﺖﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺷﻮد، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺪه 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻴـﺰان ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن 
ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ و وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺮس اﻛﺴـﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺑﻌـﺪ از وازﻛﺘـﻮﻣﻲ 
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي ﻛـﺎرﺑﺮدي ﺑـﺮاي 
   .ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اراﺋﻪ  داد
  
  روش ﻛﺎر
 )latnemirepxE(ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﻳﻦ
 داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﮔﺮوه در 9831 در ﺳﺎل ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 .ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ  اﻧﺠـﺎم  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬـﺮان  ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﺑـﺮ روي  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻫـﺎي  روش ﺗﻤـﺎﻣﻲ  و ﻫﺎ آزﻣﺎﻳﺶﻛﻠﻴﻪ 
 ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸـﮕﺎه  اﺧﻼق ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 از ﻧـﺮ  ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﺳﺮ 24ﺗﻌﺪاد  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ. رﺳﻴﺪ
 022-052وزﻧـﻲ  ﻣﺤـﺪوده  در yelwaD-eugarpSﻧﮋاد 
ﺗﻤﺎم ﺣﻴﻮاﻧـﺎت در ﺷـﺮاﻳﻂ . ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﮔﺮم
 ﺳـﻴﻜﻞ و  درﺟـﻪ ﺳﻠﺴـﻴﻮس  02-22 دﻣـﺎﻳﻲ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 
 دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﻋﺘﻪ 21 ﺗﺎرﻳﻜﻲ / روﺷﻨﺎﻳﻲ
  . ﻏﺬا داﺷﺘﻨﺪ و آب ﺑﻪ آزاداﻧﻪ
ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴـﻴﻢ  7ﮔﺮوه  6ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
روزه و  09و  54، 51وازﻛﺘــﻮﻣﻲ  ﻫــﺎي ﮔــﺮوه .ﺷــﺪﻧﺪ
ﮔ ــﺮوه ﻫ ــﺎي در . روزه 09و  54، 51ﻫ ــﺎي ﺷ ــﻢ  ﮔ ــﺮوه
وازﻛﺘﻮﻣﻲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﭘـﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ ﺑـﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ داﺧـﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫـﺮ  04) ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪﺻﻔﺎﻗﻲ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﻪ  5) ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻮﻛﺎﺋﻴﻦﺰﻳﻠﮔو ( ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم
ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﺮﺷﻲ ﺑﻪ  ، در(ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم
ﻃﻮل ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ روي ﻛﻴﺴـﻪ ﺑﻴﻀـﻪ، اﺑﺘـﺪا ﭘﻮﺳـﺖ، 
ﻧﻴﺎم، ﻋﻀﻠﻪ ﻛﺮﻣﺎﺳﺘﺮ و ﻻﻳﻪ ﺻﻔﺎﻗﻲ را در ﻳـﻚ ﻃـﺮف و 
. ﺑﻌﺪ در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻳﺪه ﺗﺎ ﻣﺠﺮاي دﻓﺮان ﭘﺪﻳﺪار ﮔـﺮدد 
ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺮاي دﻓﺮان و ﻋﺮوق ﺧـﻮﻧﻲ ﻫﻤـﺮاه آن را ﻳـﻚ 
ﻓﺎﺻـﻠﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪ از دم اﭘﻲ دﻳﺪﻳﻢ در دو ﻣﺤـﻞ ﺑـﻪ 
ﭼﻬـﺎر )ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻧـﺦ اﺑﺮﻳﺸـﻢ ﺳـﻴﻠﻚ 
ﮔﺮه زده و ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ ﻣﺠـﺮاي دﻓـﺮان در ﺑـﻴﻦ دو ( ﺻﻔﺮ
ﺳـﭙﺲ ﻋﻀـﻠﻪ . ﮔـﺮه ﻗﺴـﻤﺘﻲ از آن ﻧﻴـﺰ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ
ﭼﻬـﺎر ) ﻛﺮﻣﺎﺳﺘﺮ و ﻻﻳﻪ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺦ ﻛﺎت ﻛـﻮت 
در  .و ﭘﻮﺳﺖ و ﻧﻴﺎم ﺑﺎ ﻧﺦ اﺑﺮﻳﺸـﻢ، ﺑﺨﻴـﻪ زده ﺷـﺪ ( ﺻﻔﺮ
ﻣﺮاﺣﻞ وازﻛﺘـﻮﻣﻲ ﺑـﺪون ﮔـﺮه زدن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻢ ﺗﻤﺎم 
  .ﻣﺠﺮاي دﻓﺮان و ﻗﻄﻊ آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
و  54، 51دو ﻃﺮﻓـﻪ  در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷـﻢ و وازﻛﺘـﻮﻣﻲ 
روز ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻃـﻲ  09و  54، 51ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ روزه  09
 ﺳـﺎﻋﺖ  ﭘـﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ در ﻗﻠﺐ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ، ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي 
  . آﻣﺪﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺒﺢ   01-21
 دﻗﻴﻘﻪ 5 ﻣﺪت ﺑﻪ 0003mpr ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺎ دور 
 -08ﺷﺪ و در دﻣﺎي  ﺟﺪا آن ﻫﺎ ﺳﺮم و ﮔﺮدﻳﺪه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ
ﻫـﺎ ﻣﻴـﺰان ﺷـﺎﺧﺺ   ﺳـﻨﺠﺶ  زﻣـﺎن  درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺗﺎ
   .ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
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  .  (<p 0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ * 
  (.<p 0/50)روزه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ   51داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه وازﻛﺘﻮﻣﻲ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ #
در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  lm/lomnﺳﺮم ﺑﺮﺣﺴﺐ   ADMﻣﻴﺰان  -1ﻧﻤﻮدار 
 ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  M.E.S ± naeMﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه . روز  09و  54، 51

























اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻢ . *روز 09و  54، 51ﺳﺮم در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي  BAPو  ADMﺗﺎﺛﻴﺮ وازﻛﺘﻮﻣﻲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان : 1ﺟﺪول 
 (.<p 0/50)روزه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  51اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه وازﻛﺘﻮﻣﻲ #(. <p 0/50)ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  
)lm/lomn( ADM )tinu KH( BAP
 روز 51 روز54 روز09 روز 51 روز 54 روز 09
  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻢ 2/52 ± 0/52 2/82±0/82 2/92±0/52 94/14 ± 2/71 94/27 ± 2/41 94/16 ± 2/61
 ﮔﺮوه ﻫﺎي وازﻛﺘﻮﻣﻲ 2/59 ± 0/21 3/6±0/21*# 3/9±0/13*# 55/53 ± 1/93 55/15 ± 1/05 65/25 ± 1/10
 
 در ﮔﺮوه ﻫﺎي tinu KHﺑﺮﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﻗﺮاردادي   BAPﻣﻴﺰان  -2ﻧﻤﻮدار  
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ M.E.S ± naeMﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  .روز 09و 54، 51ﻣﺨﺘﻠﻒ 




























و ( 3،3'، 5، 5 ' enidizneblyhtemarteT)   BMTاز 
ﺑـﻪ ) ﺶ ﻛﺎﻫﺶﻳاﻛﺴﺎ ﺷﺎﺧﺺﺑﻪ ﻋﻨﻮان   BMTﻛﺎﺗﻴﻮن 
اﺳـﺘﻔﺎده  (ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻧﻮري اش دﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻲ
اﻛﺴﻴﺪان و آﻧﺘـﻲ اﻛﺴـﻴﺪان  ﺗﻌﺎدل در اﻳﻦ روش  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن در ﻳـﻚ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ دو ﻧـﻮع 
در ﻳـﻚ واﻛـﻨﺶ . ﺷـﺪ  واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻔـﺎوت، اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي 
ﺑــﻪ وﺳــﻴﻠﻪ ( رﻧــﮓ زا ) ﻛﺮوﻣــﻮژن   BMT، آﻧﺰﻳﻤــﻲ
ﭘﺮواﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺗﻴﻮن رﻧﮕﻲ اﻛﺴﻴﺪ ﺷـﺪه و در ﻳـﻚ 
ﺑـ ــﻪ وﺳـ ــﻴﻠﻪ  BMTواﻛـ ــﻨﺶ ﺷـ ــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛـ ــﺎﺗﻴﻮن 
. ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﺑﻲ رﻧـﮓ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ
ﺳﭙﺲ ﺟـﺬب ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻳـﻚ ﺑـﺎ ﺟـﺬب ﻣﻌـﻴﻦ ﻳـﻚ ﺳـﺮي 
 ﻣﺨﻠـﻮط ﻧﺴـﺒﺖ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ) ﻫﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﺤﻠﻮل
ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ( ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن و اﺳﻴﺪ اورﻳـﻚ ( 0-%001)
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت واﺣـﺪ ﻗـﺮاردادي  BAPﻣﻘﻴـﺎس . ﮔﺸﺖ ﻣﻲ
   (.51) ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ tinu-KH
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴـﺪ  ADM
ﭘﻼﺳ ــﻤﺎ ﺑ ــﻪ روش ﻴ ــﺪ ﺋآﻟﺪﮔﻴ ــﺮي ﻣ ــﺎﻟﻮن دي   اﻧ ــﺪازه
و htuoS اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر ﺗﻮﺳـﻂ 
در اﻳـﻦ  .(61)ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ 8791ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل 
ﻣﺤﻠـﻮل در ﺳـﻮﻟﻔﺎت  )ABT(روش ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ 
از ﺣـﺮارت دادن ﭘـﺲ . ﺷـﻮد  ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
ﺑﻮﺗﻴﻞ اﻟﻜﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه و  n ﻛﺮوﻣﻮژن ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮﺳﻂ
ﻗﺮاﺋـﺖ  ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  035 ﺟﺬب ﻓـﺎز ﻣﺤﻠـﻮل در ﻃـﻮل ﻣـﻮج 
ﺑﺮ  ADM ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻠﻈﺖ. ﺷﻮد ﻣﻲ
   .ﮔﺮدد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  اﺳﺎس
 61/5وﻳﺮاﺳﺖ  SSPSداده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎري 
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺧﺘﻼف  erusaeM detaepeR آزﻣﻮن و 
 ± naeMداده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت .  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪﻧﺪ
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ MES
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  < p 0/50
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
روز ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ  51وازﻛﺘﻮﻣﻲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷـﺖ  
ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ( 2/59 ± 0/21)ﺳﺮم ﺷﺪ ADMﻣﻴﺰان 
دار ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ (  2/52 ± 0/52)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﻢ 
 09و (3/6 ± 0/21) 54، اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ (=p 0/3) ﻧﺒﻮد
 54، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﻢ ADMروز اﻓﺰاﻳﺶ ( 3/9 ± 0/13)
 ﻤﭽﻨــــﻴﻦﻫو  روزه( 2/92 ± 0/52) 09 و( 2/82 ± 0/82)
ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑـﻮد ( 2/59 ± 0/21)روزه  51 ﮔﺮوه وازﻛﺘﻮﻣﻲ
 ،=p 0/100 ،= p0/500ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ   eulav p ﻣﻴﺰان )
  (. 1و ﺟﺪول  1ﻧﻤﻮدار ( )=p 0/100
 09و  54، 51ﻫـﺎي وازﻛﺘـﻮﻣﻲ در ﮔـﺮوه  BAPﻣﻴﺰان   





 و ﻫﻤﻜﺎران آزﻳﺘﺎ ﻓﺮاﻣﺮزي
 0931دي،19ﺷﻤﺎره،81دوره   ﭘﺰﺷﻜﻲ رازيﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ  
4
و  54، 51ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫـﺎي ﺷـﻢ ( 65/ 25 ± 1/10)
 ±2/61) ،(94/27 ± 2/41) ،(94/14 ± 2/71) روزه 09
دار ﻧﺒـﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، اﻣﺎ اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ ( 94/16
  (.1و ﺟﺪول  2ﻧﻤﻮدار ( )< p 0/50)
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ وازﻛﺘﻮﻣﻲ ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ اﺳـﺖ،  ADMﻣﻴﺰان 
  ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ 
اي ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد
اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ در اﻟﻘﺎ ﻓﻴﺒﺮوز ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻀـﻪ 
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از وازﻛﺘﻮﻣﻲ در ﻣﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ  42ﺗﺎ  1
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  lanenon 3,2-lyxordyh -4دارد و ﻣﻴﺰان 
ﻣﺎرﻛﺮ اﻛﺴﻴﺪان ﺑﻌﺪ از وازﻛﺘﻮﻣﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري را 
  (. 7)ﻧﺸﺎن داد
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در  rednipeeDاي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان  7002ﺳﺎل 
و  HO-,HN-,HC-ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻣﺜـﻞ 
در ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﮔﺸـﺖ  HOR
وازﻛﺘﻮﻣﻲ را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎرور 
ﻛـﻪ ﺗﺎﻳﻴـﺪ ( 71) اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ 
  .ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
وازﻛﺘﻮﻣﻲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺴﺪاد ﻣﺠﺮاي وازودﻓـﺮان 
و   (81)روي ﺑﻠﻮغ و ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﮔـﺬارد 
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻴـﺰان 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان (.  91)ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ  SORﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨـﻲ ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈـﺖ و ﺗﺤـﺮك اﺳـﭙﺮم  SOR
  (. 02)ﻳﺎﺑﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ز وازﻛﺘﻮﻣﻲ در ﺑﻴﻀﻪ، ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺗﻌـﺪاد ﺑﻌﺪ ا
ﻛـﻪ ( 12) ﺳﻠﻮل ﻫﺎي آﭘﻮﭘﺘﻴﻚ ژرﻣﻴﻨﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
اﻳﻦ آﺳﻴﺐ اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﺸـﺎر در 
   (.22)ﻣﺠﺮاي وازو دﻓﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ از وازﻛﺘﻮﻣﻲ، در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳـﻤﻴﻨﻴﻔﺮوس 
ﺘـﻮز ﻫﺴـﺘﻪ اي ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ آﭘﻮﭘ ﺗﻌﺪاد ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﭼﻨـﺪ 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ژرﻣﻴﻨـﺎل، اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﺸـﺎر ﻫﻴﺪرواﺳـﺘﺎﺗﻴﻚ و 
. (32)ﻫـﺎي اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ اﻳﺠـﺎد واﻛـﻨﺶ
اي  ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﮔﻠﺒﻮل
  (. 42) دارﻧﺪ SORﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻫﻢ ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان  sodybA
 ﻳﺎﺑـﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدر ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻀﻪ ﺑﻌﺪ از وازﻛﺘﻮﻣﻲ  ADM
ﺳـﺮم  ADMدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻢ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان  (.52)
ﺑـﺎ  ADMﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳـﺪه ﺷـﺪ ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ . دﻳﺪه ﺷﺪ
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ 
ﮔﻴـﺮي  ﺷﻜﻞ ،(81) اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ
و اﻓــﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳــﺦ ﻫــﺎي ( 62و 5)اﺳــﭙﺮم ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣــﺎ 
  .ﺑﺎﺷﺪ( 01)اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚ 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺴـﺮ زﻧـﺎن داراي  1102در ﺳﺎل 
ﻪ ﺳﻘﻂ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد راﺟﻌـﻪ داراي ﻣﻴـﺰان ﺑـﺎﻻﻳﻲ از ﺳﺎﺑﻘ
ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ و اﻓ ــﺰاﻳﺶ اﺳ ــﺘﺮس اﻛﺴ ــﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺑﺎﻋ ــﺚ  SOR
و ﺳـﻘﻂ  ANDﺗﺨﺮﻳﺐ ﻏﺸﺎي اﺳﭙﺮم و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﺳﻴﺐ 
 (.  72)ﻣﻲ ﺷﻮدﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد 
( BAP)آﻧﺘﻲ اﻛﺴـﻴﺪان -اﻛﺴﻴﺪان ﺗﻌﺎدلﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﺪان و آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان، ﻫـﺮ دو ﺿـﺮوري ﺗﻌ
اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺳﺮم ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ   BAPﺗﺨﻤﻴﻦ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻘﺪار 
در ﻳـﻚ  ﻲو ﻇﺮﻓﻴـﺖ آﻧﺘـﻲ اﻛﺴـﻴﺪاﻧ ﻫـﺎ ﭘﺮواﻛﺴـﻴﺪان
( 11)و ﻫﻤﻜ ــﺎراﻧﺶ iradmalAﻃﺒ ــﻖ روش آزﻣ ــﺎﻳﺶ 
ﺑﻌـﺪ از  BAPدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
وازﻛﺘﻮﻣﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﺷﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد
ﺑﻌـﺪ از وازﻛﺘـﻮﻣﻲ در ﺳـﺮم  ADMوﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان 
ﻫـﺎ در ﺳـﺎﻳﺮ اﻛﺴـﻴﺪان اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ آﻧﺘـﻲ 
آﻧﺘﻲ اﻛﺴـﻴﺪان ﻫـﺎي ﻫﺎ و  ﻫﺎ ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ اﻛﺴﻴﺪان ﻗﺴﻤﺖ
  .  ﻪ ﻫﻢ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖﺳﺮم ﺑ
 ADMوازﻛﺘﻮﻣﻲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان  
در اﻳﺠـﺎد  ADM اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﺳﺮم ﮔﺮدﻳﺪ
ﻋ ــﻮارض ﺑﻌ ــﺪ از وازﻛﺘ ــﻮﻣﻲ و ﻋ ــﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴ ــﺖ ﻋﻤ ــﻞ 
وازووازوﺗﻮﻣﻲ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺑـﺎ ﺗﺠـﻮﻳﺰ 
آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ در زﻣﺎن وازﻛﺘﻮﻣﻲ اﻳﻦ آﺛـﺎر را ﻛـﺎﻫﺶ 
 .داد
 اﻣﻜـﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ در ﺑﺎﻓـﺖ ﺑﻴﻀـﻪ و 
ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻋـﻮارض  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان
 ﺑـﺎ  ﻛـﻪ  ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ،ﻟﺬا. وازﻛﺘﻮﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺗـﺮ اﻳـﻦ ﻣـﻮارد اﻧﺠـﺎم   دﻗﻴﻖ و ﺗﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
  .ﻪ دﺳﺖ آﻳﺪﺗﺮي ﺑ ﻗﻄﻌﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﮔﺮدد ﺗﺎ
 
   ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ,C erageL ,O  iuokuoK ,E ovlaC ,V nomihT .1
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Background: Vasectomy is a widespread contraceptive method in men. In recent years, the number 
of men who perform vasectomy reversal is increasing. Vasectomy has complications, probably 
leading to vasectomy reversal failure. It is assumed that oxidative stress is the main cause of these 
complications. The aim of this study was to investigate the indices of oxidative stress serum after 
vasectomy. 
Methods: In this experimental study, 42 male rats were divided in 6 groups of seven each: bilateral 
vasectomy (15, 45 and 90 days) and sham (15, 45 and 90 days) groups. Serum PAB (Prooxidant-
Antioxidant Balance) and MDA (Malondialdehyde) as a product of lipid peroxidation were measured 
15, 45 and 90 days after intervention. Comparisons between groups were made by Repeated Measure 
test. 
Results: Our result showed that serum MDA increase after 15 days  was not significant  (2.95 ± 0.12) 
in comparison to related sham group, but after 45 (3.6 ± 0.12) and 90 (3.9 ± 0.31) days the increase, 
compared to related sham groups 45 (2.28 ± 0.28) and 90 (2.29 ± 0.25)days, and also 15 days 
vasectomy group (2.95 ± 0.12) were significant (p< 0.001), and there was no significant increase in  
serum PAB at  any times (p > 0.05). 
Conclusion: Bilateral vasectomy increased serum levels of MDA. It is supposed that increase in 
MDA causes adverse effects and unsuccessful reversal vasectomy. By prescribing antioxidants, these 
effects can be decreased. 
 
Keywords: Vasectomy, Prooxidant-antioxidant balance, Malondialdehyde, Rat. 
 
  
 
 
